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Метою оптимізації процесу обробки є визначення раціональних режимів різання 
за допомогою математичної функції, яка враховує зв’язок між собівартістю і режимом 
різання. 
Приймаємо наступний порядок оптимізації режимів різання: 
- формуємо функцією мети процесу обробки; 
- досліджуємо вплив факторів, щоб визначити математичні та технологічні 
обмеження; 
- проводимо дослідження, для того щоб визначити раціональні режими різання. 
Існують два методи оптимізації обробки: статична оптимізація; динамічна 
оптимізація. Статична оптимізація передбачає дослідження процесу і рішення задачі 
оптимізації на основі статичної моделі режимів різання. Недоліком статичної 
оптимізації є неврахування динаміки процесу різання, тому що деякі характеристики 
змінюються випадково або закономірно протягом часу. Наприклад: твердість 
оброблюваного матеріалу може мати розсіювання в партії заготовок або навіть в межах 
однієї заготовки; затуплення інструменту змінюється протягом часу або миттєво. З 
характеру статичної оптимізації випливає, що вона не вирішує радикально все 
технологічні завдання. 
Динамічна оптимізація досліджує обробку на основі моделі процесу різання, за 
допомогою якої враховуються випадковість і змінність характеристик з плином часу. 
При точінні система буде вимірювати параметри деталі, режими різання і параметри 
технологічної системи та передаватися швидкодіючому процесору системи (рис. 1). Ця 
система визначає оптимальний режим і передає результат технологічній системі, де 
регулюється режим різання. 
 
Рисунок 1 – Схема оптимізації процесу точіння 
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